































































資本金区分 10万S以下 l億S～ 不詳
百万S以下 1千万8以下 1億S以下



















～65 I 66～70 I 71～75 I 76～80 I 81～85 I 86～90 I 91～95 
10 I 8 I 27 I 22 I 55 I 196 I 71 
表2.基準年「欠損」会社の進出年
東洋経済：「海外進出企業総覧』’96（国別編）より作成
欠損 均衡 順調 撤退 不詳 合計
151 34 59 119 26 389社
北 米
39% 9% 15% 31% 7% 100% 
42 12 20 28 5 107社
カリフォルニア
39% 11% 19% 26% 5% 100% 
8 3 9 。 21社
ハワイ
38% 5% 14% 43% 0% 100% 
13 3 5 7 2 30社
イリノイ
43% 10% 17% 23% 7% 100% 
20 5 5 27 5 62社
ニュー ヨー ク
























1961～ 1966～ 1971～ 1976～ 1981～ 1986～ 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1990 
企業数 1 4 8 3 2 9 4 6 
% 2 2 7 1 5 5 5 3 1 0 0 









～ 1966～ 1971～ 1976～ 1981～ 1986～ 1991～ 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
企業数｜ 2 3 2 7 1 1 2 2 1 2 
% 3 5 3 1 1 1 9 3 7 2 0 





資本金 売上高 従業員数 日本側派遣者数
増加↑ 16 29 28 12 
不変→ 35 。 10 1 
減少↓ 5 10 1 22 
無 5 










の順に矢印を用いるなら，（↑， ↑， ↑， ↑）（→， ↑， ↓， ↓）（→， ↑，↑， 
↑）のようにとも角売上が増加している場合のほかに，（↑， ↓， ↓， ↓）の
ように資本集約的な投資で人件費が節約されたかもしれないといった推測を呼

























’66～ ’71～ ’76～ ’81～ ’86～ ’91～ 
’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 
企業数｜ 2 2 1 1 8 7 66 2 2 
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(1) 田中祥子：「海外直接投資と収益性」森・赤石編『構造変革期の企業財務j 第3章 19部
千倉書房





(4) 東洋経済：「進出・撤退の最新動向」『海外企業進出総覧J'96 （国別編） 1996 東洋経
済新報社
(5) 田中祥子：「北陸企業のグローパル経営（7)Jf富大経済論集1 46-1 2000 において IT 
化によって海外顧客を 24時間管理する体制を敷いた企業を紹介している。
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